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PAZARTESİ KONUŞMALARI:
Milliyetçilik ve anane
Uyanış’m 2192 - 507 numaralı son 
nüshasında L. Erişçi imzasile bir ma­
kale gördüm. Adı «Yeni ananecilik 
cereyanı»... Genç olduğunu tahmin 
ettiğim muharrir, «OsmanlI skolas­
tiği» müddetince de var olan anane 
meselesini ele almış; Türkçülerin bu 
yolda hangi fikirleri ileri'sürdükleri­
ni söyliyerek ve daha sonra Hilmi Zi­
yanın, profesör Mustafa Şekibin, Sa- 
bahaddin Eyüboğlunun, Suud Ke­
malin ve benim yazılarımızdan bazı 
parçalar naklederek yeni bir anane­
cilik cereyanına önayak olduğumuz 
neticesini çıkarmıştır. Makalesinin 
sonunda şöyle diyor:
«Görülüyor ki yeni bir ananecilik 
cereyanının başlayıp başlamadığı me- 
£ ilesi bir münakaşa mevzuu olmak­
tan çıkmıştır. Cereyan barizdir.»
İsmi geçen arkadaşlarım, kendi gö­
rüşlerini kendileri söylerler. Bu ko­
nuşmamda ben ananecilik mevzu- 
undaki düşüncelerimi genç muharrir 
meslekdaşıma biraz daha açılmak is­
tiyorum. Çünkü parça halinde fikir 
iktibas edildiği zaman, çok kereler 
söylenilmek istenilen esasları elde et­
mek müşkül olur. Fikirleri, teferrüa- 
tile ve bütün olarak almak lâzımdır. 
Bu yazımla o imkânı hazırlamak ni­
yetindeyim.
Davaya şu noktadan başlıyalım. 
Bence ferdde şuur ne ise kütledeki 
milliyet duygusu da odur. Ferdin şu­
urunda hafızanın rolü ve hissesi ne 
kadarsa millette de ananenin rolü ve 
hissesi o kadardır. Kabaca bir temsil 
ile şuur, arka ayakları maziye ve ha­
fızaya basan, ön ayaklarile istikbale 
ve yaratmaya atılan bir ata benzer. 
Millette hafıza, tarihtir. Tarihsiz mil­
let olmaz; arka ayaklan kesik at ola­
madığı gibi... Tarih tezimiz, Türk 
milletinin hafızasını ne kadar derin­
lere tevcih etmesi lüzumunu ve imkâ­
nını bize göstermiştir. Atatürk milli­
yetçiliğinin mazi anlayışı ve felsefesi 
onda bariz olarak vardır. Bazı inkı­
lâpçı memleketlerin buhranlı anla­
rında olduğu gibi biz, asla dünümüzü 
inkâr etmedik. Onu esaslı bir bilgi ve 
duygu mevzuu belledik. Buraya ka­
dar anlaşılması güç bir taraf yok. Asıl 
bundan sonra davanın seyrine dik­
kat etmek lâzım. Böyle derin ve uzun 
bir mazimiz olduğunu kabul edince, 
ona bugünkü hayatımız bakımından 
ne kıymet izafe etmekteyiz? İş bunu 
halletmektedir.
Gene bence, mazi hale müessir olu­
şu ve istikbale hamle verişi noktasın­
dan kıymet alır. Mazi ve tarih, bir 
milletin zaman içinde katettiği yol, 
kudret bakımından kendinde saklı 
¡ve devamlı bir iptidaî sürattir; 
istidattır, imkândır ve meknî bir 
kuvvettir. Anane, bu zaman yürüyü­
şü içindeki menzillere, kârvansaray- 
lara benzetilebilir. Onun için anane- 
ci, geçilmiş yollar üstündeki bu men­
ziller ve bu kârvansarayiarda durmak
istiyen bir zihniyettir. Meselâ Ziya 
Gökalp merhum, bir gün Köprü üze­
rinden geçerken bir izci kafilesi gör­
müş. Başında şapkası, ayağında çivili 
ayakkabıları, ellerinde sopa, bacakları 
çıplak Türk gençlerinin bu kıyafetle­
rinde eski Türk ananesinden hiçbir 
şey olmadığına işaret ve o hallerini bu 
anlayış zaviyesinden tenkid etmiş. 
Ziya beyin bu görüşü, ananeciliğin taf 
kendisidir.
Ben, şahsan asla bu anlayışta deği­
lim. Cümhuriyet Halk Partisinin mil­
liyetten anladığı manada milliyetçi­
yim. Yani ananeci değil, inkılâpçı mil­
liyetçi... Bu nasıl oluyor? diyeceksi­
niz. Bakın, anlatayım:
Ben bir izciyi giydirmek meselesi 
karşısında bulunduğum zaman, izci­
lik denilen işin gayesine en iyi intibak 
edecek vasıtaları, en rasyonel, en ye­
ni, en pratik şeklile seçmekte hiçbir 
ananeye kendimi tabi saymam. Spor­
lar içerisinde güreşi, ciridi, oku tutu­
yorsam; bu, güreş, cirid ve ok millî 
ananesini ihyadan ziyade esasen bu­
günün beden terbiyesi ve spor ihti­
yacına cevap olabilen ve kökü mille­
tin bugünkü varlığında da canlı ola­
rak bulunan bir sosyal müessese oldu­
ğu içindir. Bunun sıhhate zararlı, mo­
dern ihtiyaçlara aykırı olduğunu gör­
düğüm zaman, ananemizde olmasına 
en küçük bir ehemmiyeti vermeden 
onu derhal terkederim. Beşik, anane­
mizde vardır diye, çocuğumu içinde 
yatıracağım bir vasıta, asla değildir.
Şimdi gelelim, sanat ve edebiyat 
sahasına:
Ben, millî sanat, millî felsefe ve 
millî edebiyat taraftarıyım. Bu de­
mek, Türk milletinin şamil idrak ve 
yaygın duygularına mihrak olacak, 
mana verecek, ondan kuvvet alacak 
bir sanat, bir felsefe ve bir edebiyatı­
mız olsun demektir'. Avangardist bir 
şairimiz çıkar da bütün bu maziden 
kopuş hamlesine rağmen, Türk mil­
letinin şuur ve idrakine dil olabilirse 
o, benim için tamamile Türktür ve 
millîdir. Eskiye bağlanmak, eskiye 
benzemek hiçbir zaman, benim için 
aranacak bir vasıf değildir. Bir vesile 
ile söylemiştim, benim düsturum şu­
dur: Eskiyi bilmek, yeniyi bulmak!... 
Ananeci, eskiyi bilen ve ona bağla­
nandır. Milliyetçi, eskiyi bilen, sezen 
ve seven; fakat yeniye koşan, onu 
arayan, bulan ve yaratandır...
Bu fikirlerimi söyliyerek, genç mes­
lektaşıma asla ananeci olmadığımı, 
ananeciliğin ne yenisi, ne de eskisi ile 
hiçbir düşünce arkadaşlığım bulun­
madığını, zannediyorum, anlatmışım- 
dır. Kemalist milliyetçiliğin ruhun­
da inkılâpçılık esastır. Eğer öyle ol­
masaydık, bizim, bizden evvelkilerden 
ne farkımız olurdu? Aksi takdirde biz 
de imam olarak Ziya Gökalpı alır ve 
onun fikir kârvansaraymda mihman 
olur, geçerdik. Biz, istikbal iştiyakın­
dan dolayı maziye kıymet vermekte­
yiz. Yoksa mazi muhabbetinden gelen 
muhafazakâr bir ruhla onu istikbale 
uzatmak düşüncesinde bulunmu­
yoruz..
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